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TEXTES GÉNÉRAUX 
21 février 1968. — Arrêté fixant la répartition des emplois du cadre scien-
tifique des bibliothèques, à la date du 31 décembre 1967. [Tabl. des 
emplois de conservateur en chef de classe exceptionnelle et de conser-
vateur en chef relevant de la Direction des bibliothèques et de la lec-
ture publique]. (B. O. de l 'Education nationale, n° 13, 28 mars 1968, 
p. 1014). 
23 février 1968. — Circulaire n° VII I 68-104 [prise en application de l'ar-
rêté du 16 févr. 1968 autorisant l 'ouverture de deux concours distincts 
en vue du recrutement de 133 sous-bibliothécaires d 'E ta t ] . Session 
1968. [B. O. de l 'Education nationale, n° 10, 7 mars 1968, p. 756). 
28 février 1968. — Arrêté fixant la date des épreuves communes aux deux 
concours de recrutement des sous-bibliothécaires d 'E ta t . (J. O. du 
9 mars 1968, p. 2519). 
4 mars 1968. — Circulaire n° 68-148 du 14 mars 1968 relative à l'octroi 
de subventions de fonctionnement aux bibliothèques municipales. 
(B.O. de l 'Education nationale, n° 12, 21 mars 1968, p. 945). 
26 mars 1968. — Arrêté portant approbation du budget de la Réunion des 
bibliothèques nationales de Paris pour 1968 [fixé en recettes et en 
dépenses à la somme de 8 323 480 F]. (J . O. du 6 avril 1968, p. 3565). 
8 avril 1968. — Arrêté portant approbation du budget de l'Ecole nationale 
supérieure de bibliothécaires pour 1968 [fixé à la somme nette de 
221 741 F]. (J . O. du 24 avril 1968, p. 4192). 
2 mai 1968. — Arrêté portant création de bibliothèques centrales de prêt 
[Pau, Melun]. (J . O. du 6-7 mai 1968, p. 4599). 
3 mai 1968. — Arrêté autorisant l 'ouverture de concours pour le recrute-
ment de 60 élèves bibliothécaires. (J . O. du 11 mai 1968, p. 4773). 
3 mai 1968. — Décret n° 68-410 portant création d'une indemnité annuelle 
spéciale allouée aux sous-bibliothécaires chargés à t i tre provisoire des 
fonctions d 'animateur de lecture publique. (J. O. du 8 mai 1968, p. 4647). 
